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ПАМЯТЬ ОБ АКАДЕМИКЕ АН. ЗАВАРИЦКОМ
Александр Николаевич Заварицкий принадлежит к числу русских 
ученых, создавших фундамент отечественной геологии. Его интересы были 
многообразны, они отражены в 270 опубликованных научных трудах.
Перу Александра Николаевича Заварицкого принадлежат десятки 
блестящих монографий по актуальным вопросам петрографии, тектоники и 
рудообразования. Но среди всего разнообразия его трудов особенно 
выделяется известнейшая монография «Изверженные горные породы», 
неоднократно переиздававшаяся и ставшая поистине настольной книгой для 
многих поколений геологов нашей страны.
Память об академике А.Н. Заварицком разнообразна: это и проведение 
празднований юбилейных дат, и переиздание трудов, и организация 
специальных чтений -  конференций среди геологов и вулканологов. Многие 
природные объекты носят имя Заварицкого: вулканы на Камчатке и 
Курильских островах, горный хребет в Антарктиде и скалы на островах в 
Арктике, есть несколько геологических терминов, связанных с именем 
Александра Николаевича. В 1962 г. открыт минерал, получивший название 
ЗАВАРИЦКИТ.
Многочисленны работы А.Н. Заварицкого, связанные с изучением 
Урала. Это изучение связей хромитовых месторождений Полярного Урала с 
альпинотипными ультрабазитами (сделано классическое описание всех 
образований массива Рай-Из, которое послужило основой для исследования 
других массивов, и не только на Урале).
В годы Второй мировой войны А.Н. Заварицкий провел картирование 
Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса. Результат был 
представлен в виде геологической карты этого уникального объекта. В Уфе, 
на родине А.Н.Заварицкого, на здании бывшей гимназии установлена 
мемориальная доска. В Екатеринбурге Институт геологии и геохимии УрО 
РАН носит имя Александра Николаевича Заварицкого. С 1971 г. по 
настоящее время Институт проводит научные чтения памяти А.Н. 
Заварицкого. В Миассе, в Ильменском заповеднике, 3 копи носят имя 
академика. В музее заповедника выставлены личные вещи Александра 
Николаевича (микроскоп и печатная машинка), книги. Привлекает 
внимание посетителей оригинальный экспонат -  мозаичная, из кусков 
поделочного камня, геологическая карта заповедника, выполненная на 
основе карты А.Н. Заварицкого.
В музеях Нижнего Тагила, Магнитогорска, Златоуста, Сатки есть 
небольшие экспозиции, посвященные деятельности Александра 
Николаевича в этих районах.
А.Н. Варехина
Нижнии Тагил
ДЕТСКИЕ ДОМА, ЭВАКУИРОВАННЫЕ НА УРАЛ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С началом Великой Отечественной войны одним из главных 
направлений работы правительства стала массовая эвакуация 
производительных сил на восток СССР. Наряду с перебазированием 
промышленных объектов, учреждений и культурных ценностей была 
осуществлена эвахуация людей [1]
